1.Hyperglycemia is associated with insulin secretion, lipid levels, and arterial stiffness. by 大下, 加代
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mechanisms whereby infected bile accelerates 
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2 . Siah-1 facilitates ubiquitination and degradation 
of synphilin・1
(Sia件1はsynphilin-1のユビキチン化と分解を促進
する）
永野義人
創生医科学専攻病態探究医科学講座（脳神経内科学）
パーキンソン病はアルツハイマー病に次いで多い神
経変性疾患で，病理学的には中脳黒質のドーパミン神
経細胞の変性，消失や Lewy小体が出現することが特
徴である。 α－synuclein結合タンパク質 Synphilin-1
はLewy小体の中心部分を構成し，Parkinによりユピ
キチン化，分解が促進される。本研究では Synphilin幽
1に結合するタンパク質の探索を行い，Synphilin同1を
分解する新たなユピキチンリガーゼ Siah-1を同定し
た。 Siah・1はParkin同様Synphilin-1のユピキチン
化と分解を促進した。 S戸iphilin-1はドーパミン放出
を抑制したが， Siah-1はSynphilin-1の分解を促進す
ることによりドーパミン放出を回復させた。Siah-1は
